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QQHSHOW¾QN)HNHWH3«WHU WDQ£U¼UPLQGLJ LVV]¯Y«QYLVHOWHV]ĳNHEES£WUL
£MD7LV]DV]ēOēVYDODPLQWY£ODV]WRWWRWWKRQD(JHU«VN¸UQ\«NHQ\HOYM£U£V£QDN
KHO\Q«YNLQFV«QHN D NXWDW£V£W $]W WDQ¯WRWWD KDQJV¼O\R]WD KRJ\ D PDJ\DU
PĳYHOWN¸]Q\HOYQDJ\IRN¼NHYHUHG«VHUHGP«Q\HDPHO\EHQDQ«SQ\HOYDU«JL
PDJ\DU Q\HOYM£U£VRN IRQWRV V]HUHSHW M£WV]RWWDN Y¸ )HNHWHb b  (EEHQ
DIRO\DPDWEDQG¸QWēV]HUHSHWWXODMGRQ¯WDQDN.£URO\LELEOL£M£QDNXJ\DQDNNRU
¼J\WĳQLNKRJ\DYL]VRO\LELEOLDQ\HOYHȂE£UHJ\KDW£UR]RWWV]WHQGHUGL]£FLµV
DNWXVHUHGP«Q\HȂQHPDN«VēEELNRURNLURGDOPLQ\HOYLPHJROG£VDLWPXWDWMD
$PXQN£ODWRNLU£Q\¯WµMD.£URO\LYROWGHDIRUG¯W£VEDQQHPHJ\LGLROHNWXVQHP
HJ\ EL]RQ\RV YLG«N Q\HOYM£U£VD MXWRWW «UY«Q\UH KDQHP D NRU £WODJ£QDN YDOµ
PHJIHOHO«VV]£QG«NDΘU£VRPEDQD]WSUµE£ORPEHPXWDWQLKRJ\.£URO\LHJ\HW
OHQ LVPHUWVDM£WPĳYHD.HHWNo࢑ Q\o࢑ PLO\HQ LGLROHNW£OLVVDM£WRVV£JRNDWPXWDW
KRJ\DQYLV]RQ\XODNRULURGDOPLQ\HOYL£WODJ£KR]WRY£EE£PHO\IRUP£ND]RQR
V¯WKDWµND]«V]DNNHOHWLYLG«NQ\HOYM£U£VLDODNMDLN«QW9«JH]HW¾OU¸YLGHQNLW«UHN
DUUDKRJ\D.£URO\LKR]N¸WKHWēQ\HOYLPHJROG£VRNQHPNHU¾OWHNEHDYL]VRO\L
ELEOL£ED
$NRUDLQ\RPWDWY£Q\RNQ\HOYHERQ\ROXOWHJ\YHOHJHWDONRWWRY£EE£HJ\HJ\
Pĳ O«WUHM¸WW«EHQ V]£PRV Q\HOYL W«Q\H]ē V]HUHSHW M£WV]LN $] ¯U£VEHOLV«JEHQ
PLQGLJ«UY«Q\HV¾OēQRUPDW¯YKDW£VRNRQW¼ODV]HU]ēNLGLROHNW£OLVVDM£WRVV£JDL
NHYHUHGQHN D NRUUHNWRURN Q\RPG£V]RN V]HGēN EHDYDWNR]£VDLQDN HUHGP«
Q\HN«QWPHJMHOHQēQ\HOYLPHJROG£VRNNDODPHO\HNHWU£DG£VXOVRNI«OH LQG¯W«N
YH]«UHOKHW D VDM£W LGLROHNWXVKR] LJD]¯W£V ¸V]W¸Q¸VHEE LJ«Q\«WēO D] HJ«V]HQ
WXGDWRV KDW£UR]RWW Q\HOYL «V VW¯OXVQRUP£KR] YDOµ LJD]RG£VLJ (] XWµEELDN
SHUV]H PDJXN LV N«SO«NHQ\HN P«J «V VRNV]RU HJ\HJ\ MHOHQWēVHEE Q\RP
G£V]V]HU]ēLGLROHNWXV£WW¾NU¸]LN0LQGH]HNNLERJR]£VDHJ\HJ\Q\RPWDWY£Q\
HVHW«EHQ£OWDO£EDQDSUµO«NRVPLNURȴOROµJLDLPXQNDHUHGP«Q\H OHKHWDPHO\
D]RQEDQV]£PRV O«Q\HJHV LQIRUP£FLµW IHOV]¯QUHKR]KDWD]¼Q V]WHQGHUGY£O
WR]DWRN O«WUHM¸WW«QHNN¸U¾OP«Q\HLYHO NDSFVRODWEDQ$] LO\HQ MHOOHJĳ YDODPLQW
D]LURGDOPLQ\HOYUHLU£Q\XOµYL]VJ£ODWRNQDNQDJ\KDJ\RP£Q\XNYDQDPDJ\DU
Q\HOYW¸UW«QHWLNXWDW£VRNEDQOSO%HQNē'HPH0ROQ£U6]DWK
P£UL(]HNDYL]VJ£ODWRND]RQEDQQHPDONDOPD]W£NP«JQHPDONDOPD]
KDWW£NDYDUL£FLµVV]RFLROLQJYLV]WLNDPµGV]HUHLW$]¯U£VEHOLV«JEHQPHJMHOHQē
Y£OWR]µNN«UG«VH«VD]RNQ\HOYLY£OWR]£VEDQEHW¸OW¸WWV]HUHSHYLWDWRWWWHU¾OHWHD
W¸UW«QHWLV]RFLROLQJYLV]WLN£QDNY¸6FKQHLGHU-HOHQYL]VJ£ODWEDQP«JLV
DEEDQ D IRJDOPL NHUHWEHQ SUµE£ORN PDUDGQL DPHO\HW +HU]RJȂ/DERYȂ:HLQ
UHLFKMHO¸OWNL«VDPHO\HW¼MDEEDQW¸EEHNN¸]¸WWSO7DJOLDPRQWH
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N«SYLVHODONDOPDVQDNWDUWRPXJ\DQLVDUUDKRJ\DNRUDLPDJ\DUQ\HOYĳQ\RP
WDWY£Q\RNEDQ ]DMOµQ\HOYL HJ\V«JHV¾O«VL IRO\DPDWRNDW YLV]RQ\ODJ NRQ]LV]WHQV
NHUHWEHQ W£UJ\DOMXN10LYHO D;9Ζ V]£]DGLPDJ\DUQ\HOYĳQ\RPWDWY£Q\RNEDQ
]DMOµQ\HOYLHJ\V«JHV¾O«VLIRO\DPDWRNHJ\«UWHOPĳHQDN«VēEEL¯URWWV]WHQGHUG
NLDODNXO£V£QDNDNH]GHW«WMHOHQWLNOIHQWHEED]LURGDOPLQ\HOYUHLU£Q\XOµNXWD
W£VRNKLYDWNR]£VDLWH]«UWDYL]VJ£ODWEDQW£PDV]NRGRP/DQVW\£NUHLV
DPHO\PXQND D V]WHQGHUGL]£O£VL WHY«NHQ\V«J N¾O¸QE¸]ē IDMW£LYDO IRJODONR]LN
PLYHODNRUDLPDJ\DUQ\RPWDWY£Q\RNEDQIHOIHGH]KHWēNDV]WHQGHUGL]£O£VLWHY«
NHQ\V«JHOVēO«S«VHLQHNDNLY£ODV]W£VQDN«VD]HOVēGOHJHVNRGLȴN£O£VQDNY¸
/DQVW\£NȂDQ\RPDLLVȌ$bNLY£ODV]W£VV]HOHNW£O£VNRUSXV]WHUYH]«VL
ȂHJ\HWHPHVHEEWHUPLQROµJL£YDONRUSXV]DODN¯W£VLȂWHY«NHQ\V«JPDNURV]LQWHQ
D OHHQGē VWDQGDUG Q\HOYY£OWR]DW DODSM£XO V]ROJ£Oµ Q\HOYM£U£V «VYDJ\ V]RFLR
OHNWXVNLMHO¸O«V«W MHOHQWLPLNURV]LQWHQSHGLJD]HJ\HVQ\HOYLY£OWR]µNNRQNU«W
Y£OWR]DWDLQDN YDUL£QVDLQDN D IRUP£OµGµ VWDQGDUGED YDOµ EHHPHO«V«W >Ȑ@ D
NLY£ODV]W£VLIRO\DPDWHUHGP«Q\«WD>Ȑ@NRGLȴN£O£VU¸J]¯WL«VPLQWHJ\V]HQWHV¯WL
VHJ\V]HUVPLQGHO«UKHWēY«WHV]LDODNRVV£JV]«OHVHEEU«WHJHLV]£P£UDȋLP
Ȃ
 $ NRUDL PDJ\DU Q\HOYĳ Q\RPWDWY£Q\RNEDQ ]DMOµ NRLQ«VRG£VLNLY£ODV]W£VL
IRO\DPDWRN HOHP]«V«W Y«JH]WHP HO NRUSXV]YL]VJ£ODWRPEDQ .DOFVµ 
DPHO\D]«VN¸]¸WWPHJMHOHQWPDJ\DUQ\HOYĳQ\RPWDWY£Q\RNN¸]¾O
UHSUH]HQWDW¯YPLQW£M£EDQ PLOOLµH]HUQWHUMHGHOPĳV]¸YHJNRUSXV]
EDQ D Q\RPWDWY£Q\RN Q\HOY«EHQPHJMHOHQē Q«YV]µLQȵH[LµV Q\HOYL Y£OWR]µN
Y£OWR]µ«UW«NHLQHN DPHJRV]O£V£W YL]VJ£OWD2 $PHJRV]O£VYL]VJ£ODW DODSM£Q D]W
OHKHWPHJ£OODS¯WDQL KRJ\ D] HOVē I«O «YV]£]DGEDQ D NRLQ«VRG£VKR] KDVRQOµ
IRO\DPDWRN]DMORWWDN O /DQVW\£NHJ\HJ\HVHWEHQP£UPHJW¸UW«QW
HJ\HVY£OWR]µ«UW«NHNNLY£ODV]W£VDLV
$]DO£EELDNEDQIRJODOKDWµN¸VV]HDNRQYHUJHQVIRO\DPDWRNHUHGP«Q\HL
 Ȃ DW¸EEHVMHO«VDELUWRNRVV]HP«O\MHOHNXW£QDUHODW¯YWēPDJ£QKDQJ
]µMDLQN£EEQ\¯OW
 Ȃ D7ELUWRNRVV]HP«O\MHOLQN£EE]£UW
 Ȃ D7ELUWRNRVV]HP«O\MHOXJ\DQP«JLQN£EEN¸]«S]£UWGHP£UJ\DN
UDEEDQPXWDWK£URPDODN¼LOOHV]NHG«VW
 Ȃ PHJMHOHQLND]LQHVVLYXVL«VLOODWLYXVLN¸YHWNH]HWHVPHJN¾O¸QE¸]WHW«
V«QHND]LJ«Q\HE£UVRNV]RULQN£EEP«JFVDNDȌKLSHUNRUUHNFLµȋXWDO
U£
 Ȃ DvAlUDJJ\DNUDEEDQKDVRQXO
 Ȃ az -OnUDJJ\DNUDEEDQPXWDWK£URPDODN¼N¸YHWNH]HWHVLOOHV]NHG«VW
 (QQHN D V]HPO«OHWPµGQDN D MHJ\«EHQ ¯UµGRWW 1«PHWK0LNOµV W¸EEPXQN£MD O SO
Németh 2004, 2009.
 $WRY£EELDNEDQDváltozóérték és az (alak)változatNLIHMH]«VHNHWHJ\HQ«UW«NĳHQKDV]
Q£ORP
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 Ȃ a -bÓl, -rÓl, -tÓl UDJRNGRPLQ£QVDODNMDLDN¸]«S]£UWDN
 Ȃ a -hOz UDJHVHW«EHQLVJ\DNRULEEDODELDOLW£VV]HULQWLLOOHV]NHG«V
 Ȃ a -szOrLVJ\DNUDEEDQLOOHV]NHGLN
 Ȃ a -kor Y«J]ēG«VKDV]Q£ODWDDkoron, kort, korban Q«YXWµVPHJROG£VRN
KHO\HWW
 Ȃ NLV]RUXOQDNDPDUJLQ£OLVDEEQ\HOYM£U£VLMHOHQV«JHND] í]«VDUDJY«JL
QD]£OLVPHJQ\¼O£VDVWE
.£URO\LLGLROHNW£OLV«VGLDOHNW£OLVVDM£WRVV£JDLQDNDNLV]ĳU«V«UHDONDOPDVOHKHW
D] EDQ 'HEUHFHQEHQ 7¸U¸N0LK£O\ JRQGR]£V£EDQPHJMHOHQWPĳYH D
.HHWNo࢑ Q\o࢑  501\Ζ. $NRUSXV]EDQQ\HOYLY£OWR]µN«QWD]RQRV¯WRWWQ«YV]µ
LQȵH[LµVDODNRNPHJMHOHQ«V«W«VHORV]O£V£WYL]VJ£ORPPHJDQ\RPWDWY£Q\EDQ3, 
¯J\ NLUDM]ROµGKDWHJ\N«S DPHO\HW WDO£QQDJ\REEP«UW«NEHQ.£URO\LKR]N¸W
KHW¾QNPLQWDYL]VRO\LELEOLDQ\HOY«EHQPHJPXWDWNR]µVDM£WRVV£JRNDWKLV]HQ
HEEHQDNRUDLPĳY«EHQHJ\HG¾OL V]HU]ēN«QWQHPNHOOHWWQ\HOYL NRPSURPLV]
V]XPRNDWN¸WQLH$]DO£EELDNEDQIHOVRURORPDNRUSXV]EDQLVYL]VJ£OWY£OWR]µ
NDWYDODPLQWD]RNPHJMHOHQ«V«WD .HHWNo࢑ Q\o࢑ EHQGHU«V]OHWHVHEEHQFVDND
QDJ\REEDGDWV]£P¼MHOHQV«JHNHWYL]VJ£ORPPHJ4H]HN«UW«NHLW¸VV]HYHWHPD
NRUSXV]YL]VJ£ODWHUHGP«Q\HLYHO.¾O¸QNLHPHOHPD]«V]DNNHOHWLYLG«NKH]N¸W
KHWēV]HU]ēNDGDWDLWLVKRJ\D]HVHWOHJHVQ\HOYM£U£VL¸VV]HI¾JJ«VHNHOēNHU¾O
jenek. 
$.HHWko࢑ Q\o࢑ EHQD W¸EEHVMHO«VDELUWRNRVV]HP«O\MHOHNXW£QDUHODW¯Y Wē
PDJ£QKDQJ]µMDPLQGLJQ\¯OWnagiobbakat$LLLMUWDQDF]RŁRNDW%YUorzagokat 
%YYLŁWHQHNHW&YYbezedemet(YLYVWE$NRUSXV]EDQD]«V]DNNHOHWL6\O
YHVWHU-£QRV«V.RPM£WK\%HQHGHNYDODPLQWD]HUG«O\L6]«NHO\ΖVWY£QPĳYHLEHQ
QDJ\RQ J\DNRULDN D N¸]«S]£UWDN .DOFVµ    H WHNLQWHWEHQ WHK£W D
.HHWNo࢑ Q\o࢑  QHPGLDOHNW£OLVVDM£WV£JRWW¾NU¸]KDQHPDNRU£WODJ£QDNIHOHOPHJ
 $ 7 ELUWRNRV V]HP«O\MHO ]£UW haiyunc % Y vrunc 0 [ Y RU]DJīF es 
Q̺]HWŁHJuׇnc % U VWE GH Łтaruonkat + Y Y kezoׇncbe ' LLM U $ NRUSXV]EDQ
Q«K£Q\V]HU]ēHVHW«EHQNL]£UµODJRVDN¸]«S]£UW IRUPDN¸]¾O¾N6]LNV]DL+HO
 $ Q\RPWDWY£Q\UµO N«V]¾OW IRWµP£VRODW OHW¸OWKHWē 3') IRUP£WXPEDQ D 0DJ\DU
(OHNWURQLNXV.¸Q\YW£UEµOPHNRV]NKXSGI
 $Y£OWR]µ«UW«NHNUHVRNV]RUNHY«VS«OGDYDQD]RNDNRUSXV]YL]VJ£ODWHUHGP«Q\HLKH]
KDVRQOµPHJRV]O£VWPXWDWQDN WRY£EELERQFROJDW£VXNWµO QHPY£UKDWXQNHPO¯W«VUH
P«OWµ HUHGP«Q\HNHW 3O D -hOz UDJUD QLQFV SDODW£OLV ODEL£OLV DGDW GH D LOODEL£OLVDN
PLQGLOOHV]NHGQHNΖŁWHQKH]'UkoׇŁVHJKH]%YVWE(]DNRUSXV]Q\RPWDWY£Q\DLQDN
PLQWHJ\DIHO«EHQMHOOHP]ē$]OnK£URPDODN¼QDN«VN¸YHWNH]HWHVHQLOOHV]NHGēQHN
WĳQLNE£UDODEL£OLVSDODW£OLVUDFVDNHJ\V]µDODNYDQS«OG£XODGDWEDQfoׇldoׇn 0U0
L[UVWEH]PHJHJ\H]LNHJ\«EN«QWDNRUSXV]EµOQ\HUWHUHGP«Q\HNNHO$szOr a mai
YDOPHJHJ\H]ēK£URPDODN¼LOOHV]NHG«VWPXWDWSokzor+YLLLYecczer$LMUeloׇzzoׇr .
YLUVWEH]DNRUSXV]Q\RPWDWY£Q\DLQDNDW¸EEV«J«EHQLV¯J\YDQ$mikor és az akkor 
Q«YP£VLDODNRN PHOOHWWHJ\HWOHQmikoronDGDWIRUGXOHOē$LMYH]LV¸ VV]KDQJEDQYDQ
DNRUSXV]YL]VJ£ODWHUHGP«Q\HLYHO
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ORSHXV%£OLQWDN¸UQ\«NUēOYDOµLPYDJ\LV¼J\WĳQLNKRJ\D.HHWNo࢑ Q\o࢑  
HEEēODV]HPSRQWEµOVHP«VV]DNNHOHWLY£OWR]DWRNDWKDV]Q£O$7ELUWRNRVV]H
P«O\MHON¸]«S]£UWK£URPDODN¼V]DE£O\RVDQLOOHV]NHGēŁтiuoׇc'UAz kyral alat 
valo Vrak is meg tanulliac, hogy kitalioknac VLFHQJHGHOPHŁHFOHJHQHF&YVWE$
NRUSXV]EDQDPLQW£N]¸PHLO\HQLP
 $ UDJRN N¸]¾O D -vAl D Q\RPWDWY£Q\EDQ NLY«WHO Q«ON¾O KDVRQXOW DODNEDQ
IRUGXO HOē$ NRUSXV]EDQ W¸EEHNN¸]¸WW%DWL]L$QGU£V 6\OYHVWHU «V.RPM£WK\
PĳYHLEHQV]LQWHNL]£UµODJRVDNDKDVRQXODWODQIRUP£N7¼OQ\RPµU«V]WKDVRQX
ODWODQRNP«JDV]LQW«QD]«V]DNNHOHWLRUV]£JU«V]KH]N¸WKHWē%RUQHPLV]D3«WHU
+XV]£U*£O«V6]LNV]DL+HOORSHXV%£OLQWDODNMDLLP$NRUSXV]DGDWDLDODS
M£QD]«V]DNNHOHWLYLG«NUHMHOOHP]ēKDVRQXODWODQV£JQDNWHK£WXJ\DQFVDNQLQFV
Q\RPDD.HHWNo࢑ Q\o࢑ EHQ
$]LQHVVLYXVL«VLOODWLYXVLUDJRNKDV]Q£ODW£EDQWDSDV]WDOKDWµLQJDGR]£VU«JL
MHOOHP]ēMHQ\HOY¾QNQHN1«PHWK0LNOµVȌKDW«YV]£]DGRVVWDELOY£OWDNR]£VȋQDN
QHYH]LO1«PHWKIHMH]HW$]LQHVVLYXVEDQD.HHWNo࢑ Q\o࢑ VRVHPKDV]
Q£O-ba/-be IRUP£WYLV]RQWYDQQDNKLSHUNRUUHNWDODNRNkinec Satoraban be ment 
vala &YLULazarrul az iras azt mongya, hogy Abraham kebeleben vitetet az gaz-
dag penig pokolbã temettetet .YY1̺YHWLD]oׇ  bizodalmat emberben, es emberi 
F]HOHNHGHWE̺ &LMUVWE$]LQHVVLYXVL-ba/-be WHOMHVKL£Q\DDNRUSXV]Q\RPWDW
Y£Q\DLEDQ LJHQ ULWND D NHY«V V]£P¼ V]¸YHJU«V]OHW N¸]¸WW YDQ D] «V]DNNHOHWL
Q\HOYM£U£VKR]N¸WKHWē%RUQHPLV]D«V6]LNV]DL+HOORSHXV .DOFVµ. A 
KLSHUNRUUHNFLµPHJMHOHQ«VHD]RQEDQDQDJ\IRN¼Q\HOYLWXGDWRVV£JHJ\«UWHOPĳ
MHOH D] LQHVVLYXVL ba/-be KL£Q\£W HPLDWW VHP OHKHW GLDOHNW£OLV VDM£WRVV£JQDN
PLQēV¯WHQL
 $ bÓl, -rÓl, -tÓl UDJK£UPDV Q\HOY£OO£VD D NRUDL PDJ\DU Q\RPWDWY£Q\RN
HJ\LNOHJV]¯QHVHEEHQYDUL£OµGµMHOHQV«JH5%HQNēDN¸YHWNH]ēW¯UMDȌ0¯J
DEµOEēO«VUµOUēOKDW£UR]µUDJRNKRVV]¼PDJ£QKDQJ]µMDQ\¯OWDEELU£Q\¼µ
ēPRQRIWRQJL]£FLµ U«Y«Q M¸WW O«WUHDGGLJDPDL WµOWēO UDJȂD tëü֢ ~ töü֢ ȇWēȇ
V]µGLIWRQJXV£QDN]£UWDEEPRQRIWRQJL]£FLµMDN¸YHWNH]W«EHQȂMµU«V]WW¼OWĳO
IRUP£M¼Y£ DODNXOW NL (QQHN D IHMOēG«VQHNPHJIHOHOēHQ N¸]«SNRUL Q\HOYHPO«
NHLQN QDJ\REE U«V]«EHQ D EµOEēO UµOUēO W¼OWĳO UDJVRUW LOOHWēOHJ HQQHN
HOē]P«Q\HLWWDO£OMXN>Ȑ@(J\HVQ\HOYM£U£VW¯SXVRNEDQD]RQEDQP£UD;9V]£]DG
IRO\DP£QDQDOµJL£VNLHJ\HQO¯WēG«V W¸UW«QWD]µēVY£OWR]DWRN OHWWHNXUDONR
GµY£DUDJVRUPLQGHQWDJM£EDQ>Ȑ@$]µēVNLHJ\HQO¯WēG«VN¸]«SVē«VIēN«QW
NHOHWLQ\HOYM£U£VW¯SXVDLQNUDYROWMHOOHP]ē7LV]WD¼ĳVNLHJ\HQO¯WēG«VUHYDJ\LV
E¼OEĳOU¼OUĳOW¼OWĳOUDJVRUUDD;9V]£]DGEµOQLQFVS«OG£QN$N¸YHWNH]ē
V]£]DGEDQD]RQEDQH]D IRO\DPDW LVPHJLQGXOHOVēVRUEDQDQ\XJDWLPDJ\DU
Q\HOYWHU¾OHWHQȋ%HQNēDW«UN«SPHOO«NOHWHNHQDUDJVRUW¸UW«QHWLY£O
WR]£VDL+DVRQOµN«SHWY£]ROI¸O.RURPSD\LVD]]DODN¾O¸QEV«J
 $N«UG«VN¸UUēOU«V]OHWHVHEEHQ¯UWDP.DOFVµEHQ
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JHOKRJ\D71\WEDQIHOWHV]LDtëü֢ ~ töü֢Q\¯OWDEELU£Q\¼IHMOēG«V«WLVDPHO\QHN
HUHGP«Q\HN«SSHQDN«VHLµPDJ\DUEDQDEµOEēOUµOUēOWµOWēONRPELQ£FLµ
D71\WDODSNRUSXV]£EDQIēW¯SXVN«QWLVPHJMHOHQLNLOOHWēOHJDN«VHLµPDJ\DU
NRUEDQDNHOHWL«V]DNNHOHWLYLG«NHNHVHW«EHQV]£PROHJ\EµOEēOU¼OUĳOW¼O 
WĳOUDJVRUUDO.RURPSD\Ȃ9DJ\LVOHKHWV«JHVKRJ\HJ\U«V]WEL]R
Q\RVQ\HOYM£U£VRNEDQP£UDN«VHLµPDJ\DUEDQDEµOEēOUµOUēOWµOWēOUDJVRU
D NLLQGXOµKHO\]HW H]HVHWEHQD ]£UW LU£Q\¼NLHJ\HQO¯WēG«VUēO WHUP«V]HWHVHQ
QHPOHKHWEHV]«OQLP£VU«V]WD EµOEēO UµOUēO W¼OWĳONLLQGXOµKHO\]HWEēO
N«WI«OHLU£Q\EDQ«VOHKHWKRJ\DQ\HOYWHU¾OHWW¸EEU«V]«QLVHJ\P£VWµOI¾JJHW
OHQ¾OPHJLQGXOWD]DQDOµJL£VNLHJ\HQO¯WēG«VDN«VHLµPDJ\DUNRUEDQHJ\IHOēOD
N¸]«S]£UWDODNRNDEµOEēOUµOUēOWµOWēOUDJVRUP£VIHOēOD]£UWDODNRND
E¼OEĳOU¼OUĳOW¼OWĳOUDJVRUNL]£UµODJRVKDV]Q£ODWDIHO«%£UPHO\LNLU£Q\
EDQ LQGXOWPHJDNLHJ\HQO¯WēG«VD]PLQGHQN«SSHQ LQJDGR]£VRNRQNHUHV]W¾O
YDOµVXOKDWRWWPHJ
$.HHWNo࢑ Q\o࢑ EHQD-bÓl UDJNLY«WHOQ«ON¾ON¸]«S]£UWhazbol$LLMUBibliabol&
LLMYmelyboׇ lF¯PODStoׇboׇl(YVWE$ -rÓl HVHW«EHQDYHO£ULV]£UW DGDWPHO
OHWWYDQN¸]«S]£UWYDODPLQWDrólaQ«YP£VLDODNRNDGDWDokairulF¯PODS
dologrul$LLLMUKyralyrul(LMYVWEGHLUJDOPDŁŁDJDURO&YLYDOQRNŁDJLQNURO
.LLMYoradrol.Ubirodalmirol/YLUDSDODW£OLVDNYLV]RQWPLQGN¸]«S]£UWDN
Erroׇl $LMUfoׇldroׇl &YHVD]NHUHŁтWLHQHPEHUPHJHŁPHUWHWLFD]F]HOHNHGHWHNEoׇl, 
mint az tuׇ]D]PHOHJŁHJUoׇl, es az io fa az io giuׇmoׇlczroׇl 0L[YȂ0[UVWE$ -tÓl 
HVHW«EHQDYHO£ULVDODNRNPLQG]£UWDNhazatul$LMUbirodalomtul%Ubaluan-
tul'YUVWEDSDODW£OLVDNYLV]RQWN«WNLY«WHOOHOPLQGN¸]«S]£UWDNToׇroׇkoׇktoׇl 
$LMUWHŁWLWoׇl es lelkitoׇl &YLLLY0RŁHŁWoׇl (LMYGH ΖŁWHQWXO %LLMU0R]HŁWXO/
LLLMYȂH]XWµEELEL]WRVDQSDODW£OLVROYDVDW¼PLYHOD0µ]HVQ«YD-tÓl UDJJDOD]
¸VV]HVW¸EELDGDW£EDQN¸]«S]£UWSDODW£OLV$-tÓl DODNMDLYDONRUUHO£OQLO£WV]LND
-stUl$]HUWLPHD]ΖŁWHQPHJYHUWHJHGHWPLQGIHOHŁHJHŁWoׇOJLHUPHNHŁWoׇOPDUKDŁVWXO
QHSHŁWoׇl 'YLUVWEE£UD-stul DODNUDFVDNH]D]HJ\DGDWYDQ(]DNRUUHO£FLµ
DWHOMHVNRUSXV]EDQMHOOHP]ē6.
$ UDJK£UPDV WHK£W EµOEēO U¼OUēO W¼OWēO IRUP£M¼ HEEHQDQ\RPWDWY£Q\
EDQ$NRUDLQ\RPWDWY£Q\RNNRUSXV]£EDQD]£UWGHODWLYXVL«VDEODWLYXVLDODNR
NDWWDUWDOPD]µV]¸YHJHNN¸]¸WWYDQQDN«V]DNNHOHWLN¸WēG«VĳHNO.DOFVµ
YLV]RQWD]HJ\HV UDJRNSDODW£OLV«VYHO£ULVDODNMDL N¸]¸WWLHOW«U«V WHOMHVHQS«O
G£WODQDYL]VJ£OWQ\RPWDY£Q\HJ\HG¾O£OOµDNRUSXV]V]¸YHJHLN¸]¸WWV]£PRV
ERQ\ROXOWN«UG«VWYHWI¸OXJ\DQDNNRU¼J\WĳQLNKRJ\D.HHWNo࢑ Q\o࢑  Q\HOYLY£OWR
]µLQDNH]DFVRSRUWMDD]HJ\HWOHQDPHO\O«Q\HJHVN¾O¸QEV«JHWPXWDWDNRUSXV]
P£VU«V]HLKH]N«SHVW (]HVHWEHQQHPDQ\HOY£OO£VDQDOµJL£VNLHJ\HQO¯WēG«VH
PLDWWL LQJDGR]£VVDO YDQGROJXQNXJ\DQLVDSDODW£OLVYHO£ULVDODNRNQ\HOY£OO£V
V]HULQWLPHJRV]O£VDWHOMHVHQN¸YHWNH]HWHV«VNLY«WHOQ«ON¾OLDrÓl és a tÓl eseté
EHQ1HPLVSXV]W£QRUWRJU£ȴDLYDJ\WLSRJU£ȴDLRNDYDQKLV]HQPLQGoׇ, mind uׇ 
EHWĳHOēIRUGXODQ\RPWDWY£Q\EDQ 9DJ\.£URO\LVDM£WLGLROHNWXV£QDNWDO£QGLDO
HNWXV£QDND]DODNMDLH]HNYDJ\DNRUUHNWRUQ\RPG£V]HVHWOHJV]HGēMDY¯WRWWD
 /.DOFVµ
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LO\PµGRQ$]RQW¼OKRJ\D]LO\HQMHOOHJĳȌIHOHP£VȋMDY¯W£VS«OG£WODQ«VNHY«VV«
YDOµV]¯QĳOHKHWēV«J¾QNYDQDQ\RPGDLEHDYDWNR]£VOHKHWēV«J«WP£VKRJ\DQLV
PHJYL]VJ£OQL
8J\DQHEEHQD]«YEHQXJ\DQD]RQQ\RPG£V]JRQGR]£V£EDQMHOHQWPHJDGHE
UHFHQLQ\RPG£EDQ0HOLXV-XK£V]3«WHUSU«GLN£FLµJ\ĳMWHP«Q\HLVD]501\Ζ
 MHO]HWĳ Q\RPWDWY£Q\ .RUSXV]EHOLPLQW£MD HO«J QDJ\P«UHWĳ W¸EEPLQW
H]HU V]DYDV$ tÓl LQJDGR]LNPHJ IRŁтW£WWDF ΖŁWHQQHFGuׇczoׇŁHJHWoׇl % UNem 
emberektoׇO ŁHPHPEHUHF£OWDO KDQHP ΖŁWHQWoׇl hiuattáttam % LM Y VWEGHmeg 
mente, az halaltul kentuׇl3SYDPPLWLŁWHQWuׇl kerec 'GGGLLLMYez vilagtul rom-
ODŁWXOYDORDOO£WŁтerint 3SLMUVWED]£UWDODNRNUDW¸EES«OGDYDQ$bÓl kizá
UµODJN¸]«SVēQ\HOY£OO£V¼DPLQW£EDQD]9\7HŁWDPHQWRPERODPPHO\&RQFLRNDW
czinaltam a’ GoׇroׇJ WH[WXVERO IRUGHWRWWDPDFNLNHWSHQLJDȇ3URSKHWDF LUDŁŁDERODȇ
Sido nyelboׇl$LLLMUDrÓlXJ\DQFVDNŁтROD]KLXHFKDERUXŁDJRNURODȇYDODŁтW£Ł-
rol, feiedeloׇPŁHJUoׇO D] NHUH]WLHQL ŁтDEDGŁ£JURO HV D] Y\ HO«WUoׇl % Y HOOHQS«OGD
Q«ON¾O0ROQ£U¸VV]HIRJODOMDD0HOLXVPĳYHLUHMHOOHP]ēY£OWR]µ«UW«NHNHW
«VDPLQW£QDNPHJIHOHOēPHJRV]O£VWPXWDWEHD tÓl W¸EEQ\LUH]£UWDODNEDQ
HJ\HJ\ PĳEHQ Q«PL LQJDGR]£VW PXWDWYD D rÓl N¸]«SVē Q\HOY£OO£VEDQ D
bÓlXJ\DQFVDNNLV LQJDGR]£VVDOW¸EEQ\LUHN¸]«S]£UW LP9DJ\LV¼J\
WĳQLNKRJ\0HOLXVPĳY«QHN LQJDGR]£V£WHOWĳUWHDQ\RPG£V]DEEDQ MHOHQWē
VHEEMDY¯W£VWQHPHV]N¸]¸OWYDJ\KDLJHQDNNRUFVDNDbÓl«VDrÓlHVHW«EHQ
D]RNDWN¸YHWNH]HWHVHQN¸]«SVēQ\HOY£OO£V¼UDMDY¯WYD0LQGH]HNI«Q\«EHQQHP
YDOµV]¯QĳKRJ\D.HHW No࢑ Q\o࢑ EHQP£VKRJ\ M£UW YROQDHO WHK£WDQQDNDODNMDLW
WDUWKDWMXN.£URO\LVDM£WM£QDN
$UUDDN«UG«VUHKRJ\.£URO\LQ\HOY«EHQH]GLDOHNW£OLVMHOHQV«JHYDJ\P£V
KRQQDQ YDOµ QHKH]HEE Y£ODV]ROQL $ V]DNLURGDORP DODSM£Q D ]£UWDEE GHODWL
YXVL«VDEODWLYXVLDODNRNDW«V]DNNHOHWHQHOWHUMHGWHNQHN WDUWKDWMXN .RURPSD\
$]YLV]RQWWHOMHVHQS«OG£WODQKRJ\XJ\DQD]RQUDJQDNDQ\HOY£OO£VD
D SDODWRYHODULW£V I¾JJY«Q\H OHJ\HQ $ OHJQDJ\REE YDOµV]¯QĳV«JJHO D]W OHKHW
IHOW«WHOH]QLKRJ\DPĳYHOW.£URO\L YDODKRJ\DQSUµE£OWDPHJW¸UQLDQ\DQ\HOY
M£U£VDSURYLQFL£OLVQDN«U]HWWDODNMDLQDNDKDQJ]£V£WYDJ\LVP¯JD]£UWDEEP«O\
KDQJUHQGĳDODNRNDQ\HOYM£U£VDVDM£WRVV£JDLN«QWPDUDGQDNPHJDGGLJDQ\¯O
WDEESDODW£OLVRNWDO£QDQRUPD«UY«Q\UH MXWWDW£V£W MHOHQWLN$N«UG«VWRY£EEL
YL]VJ£ODWRNDWLJ«Q\HO
 $ .£URO\L VDM£WRVV£JDN«QW D]RQRV¯WKDWµ EµOEēO U¼OUēO W¼OWēO IRUP£M¼
UDJK£UPDVD]RQEDQQHPEXNNDQIHODYL]VRO\LELELO£EDQ$IRUG¯W£VWHOMHV¼MV]¸
YHWV«JLU«V]HPHJWDO£OKDWµNHUHVKHWēIRUP£EDQD5«JLPDJ\DUNRQNRUGDQFL£
EDQ6DVVȂ6LPRQDNHUHVēIHO¾OHWKWWSUPNQ\WXGKX
$ bÓl UDJHVHW«EHQD OHN«UGH]«VHNHOOHQS«OGDQ«ON¾O W¸EEV]£]WDO£ODWEDQ
N¸]«SVēQ\HOY£OO£V¼ DODNRNDWPXWDWQDN+DD]«UW ΖµŁHSK'£XLGPDJX£EµO YDOµ
vólt U ioׇuénec oׇ HOHLEH NÛW oׇr-@@doׇngoׇŁoׇF D] NRSRUŁµNEµO Yon-@@nét az 
WDUWRP£ĆEµO NL Loׇuén U NLF NL ŁҚednec az oׇ RUŁҚágábol minden botrán-@@
NR]£ŁRNDWUmely-@@boׇOŁҚXׇOHWWHWQ«FD]0HŁVLDVUKRJ\D]ΖŁWHQH]Noׇuekboׇl 
W£##PD]WKDWȴDNDWD]$EUDKDP##QDFYYHŁGNLHOoׇŁҚer azt az gerendát az te 
ŁҚemedboׇl UVWE
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$rÓlUDJV]LQW«QQDJ\V]£P¼DGDWEDQN¸]«SVēQ\HOY£OO£V¼ Magyarázd meg 
nékuׇnc amaz foׇOGEH YHWHWW NRQNROUµO YDOµ S«O##GD EHŁҚédet U «V D] QDJ\
%DE\ORQUµOPHJHPOHNH]«FD] ΖŁWHQ Y ŁݤµORFSHGLJD]&KULŁWXŁUµO«VD]o࢑  
$QMDŁݤHQWHJ\K£]£UµOY«VO£W£KRJ\D]No࢑ HOY«WHWHWWYµOQDD]NRSRUŁµURO
Uaz oׇ buׇnoׇkroׇOŁRKDPHJQHPHPOHNH]HPUtoׇEE«ŁHPPLUoׇl nem me-@@
ric vala oׇtet meg kérdeni UŁݤX࢑ NŁ«JYµOQDLOO\HQPµGRQPXQN£ORGX£QD]HUo࢑ - 
WHOHQHNUo࢑ OJRQGRWYLŁHOQLYVWE8J\DQDNNRULWWP£UWDO£OXQNHOOHQS«OG£NDW
LVPLQG¸VV]HDGDWEDQes azt mondgya ho-@@gy mikor az toׇruentoׇl valo meg 
ŁҚDEDGXODŁ##UXOŁҚolU9##WROŁҚRUŁҚol az kereztroׇl es abban valo vigaz-@@
WDODŁRNUXO YKRQQHWDONROPDWRŁŁDJRW YHXHQGLŁSXUDOD] YDOD]WDŁUXO YAz 
YW£QHŁPHWŁҚol az poganyoc hiuatalarul Uaz Salomon á-@@garúl az Nathan 
£J£UD ŁҚRׇkoׇllic U0ΖNRURQ OH ŁҚ£OORWW YµOQD ΖHŁXV D] KHJ\Uuׇl Y «V D] ŁHUHJ
GLŁݤQRKDQ\RWKRPORFQDJ\PDJDVKHO\UX࢑ ODȕWHQJHU##EHURKDQDUnoha 
el toׇroׇltetic ez foׇldruׇl az oׇ életeUVWE
$ tÓl UDJ HVHW«EHQQDJ\REE V]µU£V WDSDV]WDOKDWµ $ N¸]«SVē Q\HOY£OO£V¼
DODNRNGRPLQ£OQDN «VPHJJ\µJ\¼ODD]o࢑ OH£Q\DD]ŁݤHPSLOODQW£ŁWµOIRJXDU
«VHOY£ODŁݤtia o࢑ NHWHJ\P£ŁWµOUmelynec neueztetett vala az Angyaltól minec 
eloׇtte oׇ fogantatnéc az oׇ anչ ya méhébenY0HJO£ŁŁ£WRFKRJ\PHJµOWDOPD]]£WRF
PDJDWRNDWD]3KDULŁÛXŁRF «V 6DGGXFÛXŁRF NRX£ŁŁҚátol Y W£O£OWDWHF YLŁHOoׇŁ##
QHFD] ŁҚent Lélektoׇl UMeg óltalmazzatoc maga-@@tokat az emberektoׇl Y
PLQWD]3£ŁҚtor el válaz-@@tya az Iuhokat az keczkéktoׇl UVWE8J\DQDNNRUP¯J
a túlDODNY£OWR]DWUDPLQG¸VV]HS«OGDYDQPHOO\HFDȇWHUP«ŁҚetnec indu lattyátúl 
YLŁHOWHWQHFU$]KD]DŁRNWXOYoׇWKDŁRQODWRŁŁDJDOWDOPXWDWW\DPHJUhogy 
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